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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh 
Desentralisasi dan Ketidakpastian Lingkungan terhadap Kualitas Informasi 
Akuntansi Manajemen dan dampaknya pada Kinerja Manajerial. 
 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepala perusahaan, 
kepala bagian, dan kepala cabang yang ada pada kantor Lembaga Amil Zakat 
(LAZ) yang terdapat di wilayah Kota Bandung sebanyak 52 orang, dan sampel yang 
diambil 23 orang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif dan asosiatif dengan menggunakan data primer. Analisis statistik yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana, kolerasi, 
pengujian hipotesis dengan menggunakan uji-t serta analisis koefisien determinasi 
dengan bantuan program IBM SPSS Statistics Versi 23. 
 Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa desentralisasi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi akuntansi manajemen, 
ketidakpastian lingkungan berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi 
akuntansi manajemen, dan Kualitas informasi akuntansi manajemen berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja manajerial.   
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The purpose of this study is to examine the effect of Decentralization and 
Environmental Uncertainty  of the Quality of Management Accounting Information 
and their impact on Managerial Performance.  
 This study population is company's chief, section chief, and the head of the 
branch at office of Amil Zakat institution (LAZ) located in the city of Bandung as 
much as 52 people, and samples were taken as much as 23 people. The method used 
in this study is descriptive and associative and used primer data. Statistic analysis 
used in this study is simple linear regression analysis, regression analysis, and 
hypothesis testing with t-test and the coefficient of determination with helping from 
IBM SPSS Statistics 23th Version. 
 The result of this study prove that decentralization has not significant effect 
to the quality of management accounting information, environmental uncertainty 
has significant effect to the quality of management accounting information, and the 
quality of management accounting information has significant effect to managerial 
performance. 
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